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HAPLOSTOMINAE (COPEPODA, CYCLOPOIDA) 
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SPECIAL PUBLICATIONS FROM THE SETO MARINE 
BIOLOGICAL LABORATORY, SERIES V 
DECEMBER 1977 
HAPLOSTOMINAE (COPEPODA, CYCLOPOIDA) 
ASSOCIATED WITH COMPOUND ASCIDIANS 
FROM THE SAN JUAN ARCHIPELAGO 
AND VICINITY 
SPECIAL PUBLICATIONS FROM THE SETO 
MARINE BIOLOGICAL LABORATORY 
Series I. Biological Results of the Japanese Antarctic Research 
Expedition. Nos. 1-17 (completed). 
Issued from 1959 through 1962. 
Series II. Ecology and Biological Production of Lake Naka-Umi 
and Adjacent Regions. Nos. 1-5 (so far published). 
Issued from 1964. 
Series III. Taxonomic Studies of Caprellids (Crustacea, Amphi-
poda, Caprellidae) Found in the Japanese and Adjacent 
Waters. (completed). Issued in December, 1976. 
Series IV. Studies on Philippine Marine Red Algae. (completed). 
Issued in january, 1977. 
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